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miembro del Centro de Estudios sobre la Vida
Cotidiana y el Trabajo (QUIT). Es especialista
en sociología de la empresa, trabajo, mercado
de trabajo y relaciones laborales, materias de las
cuales es autor de diversas publicaciones. Ha
publicado numerosos artículos en Sociología
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Papers y Transfer Review, entre otras. 
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doctoral en sociología sobre la temática “disca-
pacidad y ciudadanía”. Desarrolla su actividad
profesional en el ámbito de la consultoría, como
director de proyectos de InterSocial, y es teso-
rero de la Asociación Española de Sociología de
la Discapacidad (ASESDIS). Ha participado en
numerosas investigaciones orientadas al estudio
de la discapacidad y ha publicado diversos tra-
bajos sobre la materia, como “El asociacionis-
mo en el ámbito de la discapacidad: un análisis
crítico” (Intersticios, 2008) o “El estudio socio-
político de la ciudadanía: fundamentos teóricos”
(Intersticios, 2009).
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dad Nacional de Colombia, Pontificia Universi-
dad Javeriana y Central en Bogotá, Colombia. Ha
sido asesor del PNUD, ONUDD y de la Unión
Europea. Fue asesor del Observatorio de Cultura
Urbana y Director de la Unidad de Investigacio-
nes de Ciudad en el Ayuntamiento de Bogotá.
Actualmente es Profesor Asociado del Departa-
mento de Sociología I de la Facultad de Ciencias
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tense de Madrid y colabora en los Máster de Estu-
dios Contemporáneos de América Latina y de
Cooperación Internacional.
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Doctor en Sociología y profesor del Departa-
mento de Sociología de la Universidad Autóno-
ma de Barcelona, donde se ocupa de temas de
sociología de la salud, territorio y medio ambien-
te. Ha realizado y publicado diversos estudios
sobre las respuestas sociales a los riesgos tecno-
lógicos y sobre la participación ciudadana en la
gestión de riesgos ambientales y tecnológicos.
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doctora en Antropología Social por la Universi-
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Actualmente es profesora titular de antropología
social en la UPV/EHU. Es especialista en antro-
pología feminista y antropología de la salud. Ha
llevado a cabo distintos proyectos de investiga-
ción individuales y en equipo en torno a la salud,
los cambios en las relaciones de género, el cuer-
po, y el amor. Tiene diversas publicaciones entre
las que destaca el libro Antropología del cuerpo.
Género, itinerarios corporales, identidad y cam-
bio (Bellaterra, 2004).
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Asociación Española de Sociología de la Disca-
pacidad (ASESDIS). Entre sus últimas publica-
ciones cabe citar: La vida antes del laboratorio:
la construcción de los constructores de hechos
científicos (CIS, 2007), “Modernidad, individuo
y diversidad funcional: una infundamentación
ética” (Intersticios, 2008), “La construcción
social de la discapacidad: habitus, estereotipos y
exclusión social” (Nómadas, 2008), “Una apro-
ximación sociológica a la discapacidad desde el
modelo social: apuntes caracteriológicos”
(REIS, 2008) o “Cuerpo, discapacidad y trayec-
torias sociales: dos estudios de caso compara-
dos” (en colaboración con Carolina Ferrante;
Revista de Antropología Experimental, 2008).
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Departamento de Psicología de la Universidad
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proyecto sobre la sexualidad de las mujeres
mayores. Sus líneas de docencia e investigación
y sus publicaciones versan sobre envejecimien-
to, salud y mujer, orientación profesional y vital
coeducativa, así como sobre la transformación
de la investigación y la docencia desde una pers-
pectiva feminista.
Nuria GAMERO
Doctora en Psicología y Master en Gestión
de Recursos Humanos, es investigadora de la
Unidad de Investigación Sociotécnica del CIE-
MAT (Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas). Con expe-
riencia en el campo de la Psicología de las Orga-
nizaciones, ha trabajado como investigadora en
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Desarrollo de los Recursos Humanos de la US y
la Unidad de Investigación de Psicología de las
Organizaciones y del Trabajo de la UV).
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cos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo (QUIT)
y Profesor del Departamento de Sociología de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha reali-
zado diversas investigaciones del ámbito de la
sociología del trabajo, del empleo y de las rela-
ciones laborales. Últimas publicaciones: Traba-
jar en Prisión (con Miguélez, F., Alós, R. y
Martín Artiles, A.), Barcelona, Icaria (2007);
“Las organizaciones empresariales y las empre-
sas ante la conciliación de la vida laboral y
familiar-personal” (con Lope, A. y Alós, R.),
Revista Papers, núm. 83 (2007); “Primary and
secondary labour markets in Spain” (con Martín
Artiles, A.), en Köhler, C., Junge, K., Schröder,
T. and Struck, O. (Ed.): Trends in employment
stability and labour market segmentation.
Current debates and findings in Eastern and
Western Europe, Jena, The Jena-Halle Research
Centre (2006). 
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inmigración y discriminación. Su otra línea de
trabajo es la antropología de la educación.
Forma parte de diversos equipos de investi-
gación y ha dictado cursos en varias universida-
des españolas y de América Latina.
Entre sus numerosas publicaciones merecen
destacarse: Cultura Popular (1986). El juego de
las astucias. Mujer y construcción de mensajes
sociales alternativos (1992). Educación inter-
cultural. Escuela y minorías étnicas (1993). Las
que saben... subculturas de mujeres. (1998)  Las
prostitución: El espejo oscuro (2002) Excluidas
y marginales. Una aproximación antropológica
(2004) Les altres dones. La construcció de la
exclusió social (2006).
Antonio MARTÍN ARTILES
Profesor Titular. Licenciado en Historia y
Antropología por la Universidad de Barcelona y
Doctor en Sociología por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona (UAB): Actualmente es director
del Departamento de Sociología y profesor de
Sociología del trabajo en la UAB, así como coor-
dinador del Master Europeo en Trabajo y Política
Social. Ha publicado, entre otros libros, Flexibi-
lidad y relaciones laborales, con Keith Sisson,
Pactos para el empleo y la competitividad y con
Holm D. Köhler Manual para la sociología del
trabajo y de las relaciones laborales.Ha publicado
numerosos artículos en Sociología del trabajo,
Cuadernos de Relaciones Laborales, Papers y
Transfer Review, entre otras. Es miembro del
Centro de Estudios QUIT-UAB. 
Dalia MARTÍN MAZO
Trabajadora social, ha realizado la tesis doc-
toral en antropología social sobre la red del nar-
cotráfico en Rio de Janeiro. Actualmente es tuto-
ra de la asignaturaAntropología Económica en la
UNED. En marzo hará la lectura de la tesis.
Fausto MIGUELEZ
Catedrático de Sociología en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Doctor en Historia por
la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro
cofundador y director del Centre d’Estudis Socio-
lògics sobre la Vida Quotidiana i el Treball
(QUIT), del Departamento de Sociología de la
UAB. Su actividad investigadora tiene como tópi-
cos la estructura social, las políticas sobre el mer-
cado de trabajo y la relación entre tiempo, trabajo
y vida cotidiana, con especial atención a las nue-
vas necesidades de reorganización del tiempo y la
conciliación de vida laboral y familiar. 
Entre sus publicaciones destacan: Las relacio-
nes laborales en España (Ed. Siglo XXI, 1991),
Desigualtat i canvi: l’estructura social contempo-
rània (Ed. Proa, 1996), Las relaciones de empleo
en España (Ed. Siglo XXI, 1999), Tiempo y Ciu-
dad (CESB, 2000), ¿Sirve la formación para el
empleo? (CES, 2000), Nuevas organizaciones del
tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo: balance de
actuaciones en la Unión Europea(CESB, 2006),
así como numerosos artículos sobre diversos
aspectos del mercado de trabajo, tanto en revistas
nacionales como internacionales.
Raquel OSBORNE
Doctora en Sociología (UCM) y Master en
Sociología (M. Ph.) por la Universidad de
Nueva York. Actualmente es Profesora Titular
de Sociología del Género en el Departamento de
Sociología III de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED). Imparte en la
UNED las asignaturas deViolencia de género y
Género y delito. Sus investigaciones giran sobre
todo en torno a la sociología del género y la
sociología de la sexualidad. Entre sus libros
podemos destacar: – La construcción sexual de
la realidad, Madrid, Cátedra, Col. Feminismos,
1993, 2002 (2ªed.); en co-edición el de Sociolo-
gía de la sexualidad, Madrid: CIS, 2003, y
como (ed.): Trabajador@s del sexo. Derechos,
tráfico y migraciones en el siglo XXI. Barcelo-
na: Bellaterra, 2004. Entre sus últimos artículos
podemos mencionar: “De la ‘violencia’ (de
género) a las ‘cifras de la violencia’: una cues-
tión política”, Empiria (Revista de Metodología
de Ciencias Sociales), nº 15, enero-junio 2008 y
«Un espeso muro de silencio: de la relación
entre una ‘identidad débil’ y la invisibilización
de las lesbianas en el espacio público», Aspar-
kía. Investigació Feminista, nº 19 (2008).
Julián PANIAGUA LÓPEZ
Profesor de antropología social en la Univer-
sidad de Granada. Especialista en estudios de
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redes sociales, relaciones laborales, acoso en el
trabajo y antropología económica. Tiene dos
libros publicados, Las dos racionalidades. Estu-
dio antropológico de una empresa textil, editado
en el Consejo Económico y Social de la Comu-
nidad de Madrid, fue premiado con el primer
premio de investigación de dicha institución en
1998. El segundo libro se titula Red migratoria
de los rumanos en España. Adventistas, ortodo-
xos y gitanos; editado en la editorial Fugaz, en
febrero de 2007.
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Université de Picardie en Amiens, e investigado-
ra en el Centre de Recherches Sociologiques et
Politiques de París (CRESPA) del CNRS/Uni-
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entre otros, en el Institute for the Study of Social
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el proyecto Saludpromujer de la Escuela de Medi-
cina de la Universidad de Puerto Rico. Sus temas
de investigación se centran en la prostitución y el
embarazo bajo el prisma del poder en las relacio-
nes de género, la práctica del aborto en contextos
de criminalización y la crítica epistemológica de
sesgo apolítico en disciplinas psicológicas. Entre
sus publicaciones, ha editado A Vindication of the
Rights of Whores (Seal Press, 1989; traducida al
español en Talasa, 1992) y de The Prostitution
Prism (Amsterdam University Press, 1996;
traducida al español en Talasa, 2000).
José Ignacio PICHARDO GALÁN
Profesor de Antropología Social en la Uni-
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celona, San Francisco State University y Labo-
ratoire de Sciences Sociales de París. Sus
trabajos de investigación se centran en cuestio-
nes de parentesco, familia, sexualidad género e
interculturalidad. Ha coordinado los libros Homo-
fobia en el sistema educativo (2006) y Adoles-
cencia y sexualidades minoritarias. Voces desde
la exclusión (2008).
Raquel PLATERO
Activista por los derechos LGTBQ, psicóloga
e investigadora, actualmente es docente en edu-
cación secundaria y varios programas universita-
rios de postgrado en género e igualdad. Licencia-
da en Psicología, Master en Evaluación de
políticas y programas y doctoranda del Programa
de Perspectiva de Género en las Ciencias Socia-
les de la Universidad Complutense de Madrid.
Desde 2003 forma parte de los proyectos europe-
os MAGEEQ y QUING investigando sobre
sexualidad e interseccionalidad en las políticas
públicas, y en este momento está trabajando en su
tesis sobre la Ciudadanía Íntima. Además, es
coautora del libro Herramientas para combatir el
bullying homofóbico (Talasa, 2007) y coordina-
dora de Lesbianas. Discursos y Representaciones
(Melusina, 2008), y ha publicado numerosos artí-
culos sobre la (ex)inclusión de las sexualidades
no normativas, la interseccionalidad y discrimi-
nación múltiple en las políticas de igualdad.
Ana PRADES LÓPEZ
Licenciada en Sociología y Doctora en
Ciencias de la Información, es investigadora
titular de OPIS y desde 1990 desempeña su
labor investigadora en el CIEMAT (Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales
y Tecnológicas). Se ha centrado en el ámbito de
la percepción social y la comunicación del ries-
go derivado de las actividades tecnológicas, en
sus implicaciones para la política medioam-
biental, así como sobre la participación pública
y la gobernanza del riesgo y la tecnología.
Carlos PRIETO RODRÍGUEZ
Profesor Titular de Sociología en la UCM.
Cofundador y codirector de la Revista de Ciencias
Sociales «El Cárabo».(1976-1980). Cofundador
y codirector hasta el numero 33 (1998) de la
Revista «Sociología del Trabajo». Director de la
revista Cuadernos de Relaciones Laborales desde
2004. Miembro del Consejo de Redacción de la
revista Travail et Emploi desde 2000. Miembro
del Consejo de Orientación de la revista Sociolo-
gie du Travail desde 2000. Miembro del grupo de
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investigación europeo Marché et Genre (MAGE).
Director del grupo de investigación EGECO
(Empleo, Género y Cohesión Social). Coordina-
dor del monográfico L’emploi en Espagne (1995-
2005) de Travail et Emploi, nº 115/2008. Dos últi-
mas obras publicadas: Trabajo, género y tiempo
social, Ed. Complutense, 2007; Nuevos tiempos
del trabajo, CIS, 2008 (con. R. Ramos y J. Callejo).
Rosario SOLÁ FARRÉ
Licenciada en Ciencias Geológicas y Docto-
ra en Psicología, Investigadora Titular de OPIS,
en la actualidad es la Subdirectora General del
Departamento de Proyectos Estratégicos del
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéti-
cas, Medioambientales y Tecnológicas), que
incluye la Unidad de Investigación Sociotécnica
(UIS). Desde 1970 ha desarrollado su trayecto-
ria investigadora en el CIEMAT, el CSIC y la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnolo-
gía. Ha sido responsable de numerosos proyec-
tos de investigación nacionales e internaciona-
les, relacionados con la influencia de los
factores organizativos en la seguridad, la per-
cepción y comunicación de riesgos tecnológi-
cos, o los procesos de participación ciudadana
en torno a grandes instalaciones tecnológicas.
Verena STOLCKE
Catedrática emérita en el Departamento de
Antropología Social y Cultural de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Nació en Alemania en
1938 y estudió en el Institute of Social Anthro-
pology, Oxford University (Doctorado en
Antropología Social, 1970). Realizó investiga-
ción histórica de archivo y trabajo etnográfico
de campo en Cuba en 1967-68 y en Sao Paulo,
Brasil, entre 1973 y 1979. Es autora de Marria-
ge, Class, and Colour in Nineteenth Century
Cuba (Cambridge: Cambridge University Press,
1974; publicado también en castellano con el
título Racismo y Sexualidad en la Cuba Colo-
nial. Alianza Editorial, Madrid, 1992); “El sexo
de la biotecnología” en Genes en el laboratorio
y en la fábrica, editado por Alicia Durán &
Jorge Riechmann (Madrid: Editorial Trotta,
1998). “La mujer es puro cuento: la cultura del
género”, Quaderns de l’Institut Cátala d’Antro-
pología, serie monográfica: A propósito de cul-
tura, 19, 2003; “A New World Engendered. The
Making of the Iberian Transatlantic Empire”,
editado pod T.A. Meade & M.E. Wiesner-Hanks
(eds), A Companion to Gender History, Serie:
Blackwell Companions to History (Oxford:
Blackwell Publishing 2004) y “Los mestizos no
nacen sino que se hacen” en Identidades Ambi-
valentes en América Latina (Siglos XVI-XXI)
editado por Verena Stolcke & Alexandre Coello.
Gracia TRUJILLO BARBADILLO
Licenciada en Historia Contemporánea y Doc-
tora en Sociología por la Universidad Autónoma
de Madrid, es actualmente Profesora de Sociolo-
gía en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Docente del módulo de “Sexualidad” en el Magís-
ter de Género y Cooperación del Instituto de Coo-
peración Internacional y la Universidad Complu-
tense de Madrid desde 2005, y del curso de
“Introducción a la Teoría Queer” organizado en la
UNED en 2004-5. Obtuvo una beca predoctoral
en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias
Sociales de la Fundación Juan March de Madrid,
donde finalizó el Máster en Ciencias Sociales en
2001, y hoy en día es Doctora Miembro. En el
2001, realizó una estancia de investigación en el
Departamento de Sociología de la Universidad de
Nueva York y en el Center for the Study of Gen-
der and Sexuality de la misma universidad, gra-
cias a la financiación de la Fundación Caja de
Madrid. Sus áreas de interés son la sociología
política, los movimientos sociales, y las teorías y
prácticas feministas y LGTB-queer, ámbitos en
los que cuenta con diversas publicaciones.
Jeffrey WEEKS
Es Profesor Emérito de Sociología y Direc-
tor del SPUR: The Social Policy and Urban
Regeneration Research Institute, de la London
South Bank University. Ha escrito ampliamente
sobre la historia y organización social de la
sexualidad y la vida íntima, y es autor o editor
de más de veinte libros y cien artículos de los
temas referidos. Su libro más reciente es The
World We Have Won publicado en el 2007.
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